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ような特殊文献目録が刊行されていたのか 12月末邦文図書ノ目録一一昭和6 103p. 
それら諸機関の所蔵する文献所蔵目録にどの (2) 関東庁長官官房文書課編:刊行物目録
ようなものがあるのかを知る方法が第l。次 昭和9 217p. 
にIT'満州国統治時期』および戦後の現在に (3) 満州国実業部臨時産業調査局編:実業部
歪る期間に行なわれた『満州』研究の状況を 臨時産業調査局資料目録康徳元年11月1
















の刺戟となれば幸いである。 康徳3 293p. 
(8) 満州国財政部総務司資料課編:図書目録
I 邦文文献目録の部 康徳2 196p. 



























































































は次のものがある。 経済専門学校刊昭和19 427p. 
倒全国経済調査機関聯合会編:調査及資料 凶東洋文庫近代日本研究室編:東洋文庫所
業報刀江書院大正9 蔵近代日本関係文献分類目録一一和書・ 7
倒東京市立駿河台図書館編:満州支那関係 イクロフィルムの部一一1，I， m 1961 
図書目録昭和8 冊 -63 3冊
側慶応義塾大学東亜事情研究会編:望月支 3冊のうち， Iの [X]は旧植民地関係
那研究基金満支文献目録昭和10 27p. 文献， mは満鉄関係のリストである。
(満州国経済研究所収〉 側 関西学院大学産業研究所編:産業研究所
側外務大臣官房文書課編:外務省図書目録 所蔵東亜関係図書目録 19i1複写綴 1附
昭和9 冊 (亜細亜，満州，移民植民 凶小田原市立図書館編:特別集書山崎元幹
の項をみよ〉 文庫目録 1971 112， 46p. 
倒東京商工会議所編:和漢図書分類目録 附東洋文庫近代中国研究委員会編:東洋文
昭和12-14 3冊 庫所蔵近代中国関係図書分類目録日本文，
倒上海居留民団立東亜攻究会編:図書目録 同索引 1973 2冊
1937 87p. 同農林省図書館編:日本農業文庫目録 3 
凶霞山会館図書室:図書分類目録昭和13 巻昭和32-34 3冊
側一一一図書室:増加図書分類目録第1 闘はとくにアジア関係の目録ではないが，




























ω 満鉄総務部調査課編:南満州鉄道株式会 w 満鉄京城図書館編:満鉄京城凶書館蔵書
社刊行物目録昭和5年3月末現在昭和5 追加目録大正12-14














































書目録昭和13年5月現在昭和13 徳6 780p. 
7.東亜研究所のものでは ω一一編:満州国関係資料集成康徳10年
ω 東亜研究所編:資料摘要第2版昭和17 康徳10 916p. 
(満蒙の項をみよ〉 ω天野敬太郎編:大東亜資料綜覧大雅堂







側満蒙同胞援護会編:図書目録〈満州国史 1971ー 73 3冊











旨 国際法外交雑誌31(4) 1932. 4 視点のあり方をそのまま物語っているもの
川満鉄大連図書館編 i独逸外務省外交文 であり，重大な欠陥といわなければならな
書業纂」所収満州関係文書目録(1) 書香 い。 01.01jは特に満州事変関係の目録では












州日本国際政治学会編:満州事変関係文献 合目録昭和13 66p. 
目録季刊国際政治『満州事変』 有斐閣 01$ 大佐三四五:東部シベリア文献綜合目録
昭和45 に就て書香m 1938. 4 
同 『現代史』編集部編 i満州事変J関係 01~ 満鉄調査部編:ソ聯関係既刊資料総目録
資料・文献目録季刊『現代史』創刊号 昭和13年12月末現在昭和14 1l2p. 
1972. 11 01$ 満州事情案内所編:蘇聯外蒙資料集成
川東京大学社会科学研究所極東国際軍事裁 康徳6 272p. (満州事情案内所報告60)
- 47ー
nl~ 前鉄総務部編:蒙古関係文献日録〔資料
















































































地関係統計資料目録 1964 191p. 
同神戸大学経済経営研究所編:所蔵統計資



































史研究の基礎資料I. I Ir竜渓.!(8)， 
(9) 1973. 12， 1974. 4 
1.民俗，宗教等
川 『紺i蒙』編集部編:満州大博覧会土俗出





























15.満蒙史研究関係 献目録 190かー 1950 昭和28 東洋史研究
州大佐三四五.満蒙を中心とする文献目録 文献類目 別編第1
に就て(1)(2)(3)(4) 書香凶凶凶附 1932. 9， 文献類自 1934~1962 
11， 1933. 1， 2 u8l 編.東洋学文献目録 1963~1968 
川満鉄大連図書館:満蒙文献研究 1，231市 川東洋史研究論文目録編集委員会編:日本
昭和8~1O 31旧 東洋史における論文目録1~4 1964~67 
川膝史学研究会編:満州史参考文献目録 満州史(満蒙史〕研究の文献目録にはど





関係重要文献抄 書香川 1941.3 薗地図目録と古地図研究では，
u7i一一編:支那・満蒙関係目録の目録(1)(2) U8! 満鉄大連図書館編:支那地図目録昭和
書香16(3)，(4) 1944. 6， 9 5 49p. 
.地方志では 同増田忠雄編:東洋古地凶研究文献目録
川 j前鉄奉天l刈書館編:満州地方志綜合目録 満州史学1(1) 1937. 6 






1942. 8~11 川鈴木隆史 ri削HJ研究の現状と諜泡
間鳥居竜蔵・放鳥居竜蔵先生著作目録人 アジア経済12(4) 1971. 4 
類学会編人類学雑誌63(3) 1954. 2 川河内良弘編:日本における東北アジア研
川烏11喜一:鳥山先生略年譜・著作目録 究論文目録 1895ー 1968 1972 117p. 
激海史上の諸問題 1968年1月 189ト 1968の70年間の，日本の雑誌・論
川満鉄大連凶書館編:満蒙史関係支那古文 集に発表された東北アジアに関する日本人

















1月現在昭和9 49p. ヲ|目録昭和8 259p. 
~9! 満鉄産業部編:逐次出版物並叢書目録 刷満鉄資料課編:j政治旬刊目録昭和10年
昭和12 (立案調査書類目録第2巻〉 度昭和11 14p. 
附満鉄産業部編.年鑑年報目録昭和12 ~~n i前鉄資料課編:綜合情報目録、昭和10年







制 満鉄調査部編:昭和16年期社内各箇所受 ~JD 満鉄恰爾浜図書館編.恰磁浜図書館産業
入雑誌新聞一覧ー邦文筆文之部一昭和16 関係雑誌記事索ヲ1(1)-(5) 昭f1l15-19
143p. (満鉄資料乗報6(6)附録) iJ! 満鉄撫順炭磁図書室編:社会政策時報資
制建国大学研究院資料室編:建国大学研究 料目録大正9一昭和11 (1)-~9$ 昭和12
院調査資料目録1，n 満州国定期刊行物 254枚
一覧其1，其2 建国大学研究院研究期 ~J~ 満鉄資料課編.新著露文雑誌重要記事索
報第1，2輯康徳8 引





所蔵状況を知る目録であるが， A)の部の最 iJ$ 満鉄調査課編:満鉄調査月報総目次 自
初に掲げた刊行物目録をもちろんみるべきで 昭和6年9月号至昭和16年12月号満鉄調
ある。また， ~92から例までのうち，とくに役 査月報 1942.1. 















献目録昭和16 46. 15p. 
側東洋文庫近代中国研究センター編:中国





























































制山口一郎編:近代中国の対日観 アジア (中補8)田口稔編 .jlJ選民訳:法人対於東






に関する基礎資料竜渓(9) 1974. 10 は日本文，中国文，欧文の文献分類目録で，
.雑誌記事目録としては 1936年10月までに発表されたものを網羅した
酬満鉄調査部編:中国社会経済史関係奉文 力作である。ただし，所載の中国語文献には











局責1同 1934. 7 
〈中補2)鴻家昇:東北史地研究之己有成績
高貢2(1冊 1935. 1 
〈中補3)お家昇:白人対於我東北的研究近
状民貢5(6) 1936. 5 
〈中補4)青木富太郎等輯・劉選民校補東
北史地参考文献摘目 民貢6(3/ 
4) 1936. 10 
〈中補5)陳鴻舜編東北期刊目録属貢6
(3/4) 1936. 10 
〈中補6)陳鴻舜編:東北書目之書白 馬貢











~I~ Fairbank， ].K. and Kwang-ching 
Liu: Modern China A Bibliographical 
Guide to Chinsse W orks 1898-1937. 
Harvard Univ. Press. 1950 608p (The 
Manchurian“Incident" and After 1931 
-1937 をみよ〉
~I$ ]ohn King Fairbank and Masataka 
Banno: ]apanese Studies of Modern 
China， published for Harvard-Yenching 
Institute， Charles Tuttle Co.， 1955 (4. 
Power Politics: ]apanese and Russian 
Expansionの項をみよ〉
M. Poppe， N.: Catalogue of the Manchu-
- 53ー
Mongol Section of the Toyo Bunko， by 
N. Poppe， Leon Hurvitz and Hidehiro 
Okada， Toyo Bunko， 1964 387p. 
~4i Young， John: The Research Activi-
ties of the Sonth Manchurian Railway 
Company 1907-1945; a history and 
bibliography (by) John Young. New 
Y ork， 1966 682p. 
~4$ International House of Japan Library 



































〒113東京都文京区1-10-11 TEL 03 (815) 1231 
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